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1 En 1800, l’explosion d’une poudrière détruisit la tour des Espagnols, la partie nord du
Grand Gouvernement, l’aile du Lieutenant du Roi, ainsi que les courtines associées à ces
bâtiments.
2 À la demande de la conservation régionale des Monuments historiques, deux sondages
effectués  dans  la  partie  nord-ouest  du  château  des  Ducs  ont  permis  de  vérifier  la
présence  dans  ses  bases  de  la  courtine  ouest  et  de  confirmer  que  le  mur  de
soutènement du talus actuel est bien la base de la courtine nord du XVe s., du moins en
grande partie.
3 Le dernier sondage a également donné l’occasion de vérifier l’existence de sous-sols
dans l’aile du Lieutenant du Roi et d’obtenir un début de chronologie relative pour ce
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